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SUPLEMENTO 
IV1L B-OOtTTIH ©fJSlTülL Í D Í B ILB©1 
del Silbado 16 de Diciembre de 1843. 
Comisión especial de venta de Bienes Nacionales. Clero Regular. 
Por la Contaduría de Bienes nacionales se han capitalizado las fincas que á continuación s i 
espresan. 
RENTA A N U A L . 
i • • - i . , , v • , TJUGO.' CBMTEKO. 
Claie de fincai¿ ctbida j procedenci*. K i , y n . f» c ' f.» i ' c.' Tutcion. C»pita1it.Bn T i p » ^ 
Convento dé Carraicedó. 
Oteroi 
2 tierras socanas de una fanega 9 celemines 
^etr sembradura, término de dicho pueblo 
que pertenecieron á dicho Monasterio y 
lleva en renta Manuela Ovalle. . . . . » » » »> >> 4 £40 ¿¿5 3^ 0 
Monjas de S. jasé de FillafraHcai 
Villa/ranea. 
Únaí casa sita en la calle del Agua, amena-
zando ruina en algunos puntos y paredes, 
y un poco de huerto contiguo á la ¡misma: 
rio produce renta. . . . . . . . . . . » » >> » >>' » » »> 7.oG<5 
Monasterio de S. Pedro de Montes, 
S. Pedro. 
a prados, una huerta tierra labrantía, arbo-
les'frutaleíjUR. niolino acinero .de represa 
con dos paradas, una cuadra de ganado con: 
otras dos y un horno todo cercado de pie-
dra que lleva en renta Mauro Martínez, 
otro prado llamado M'oucos rambieo cerca- x< 
do y lleva en renta José Gancedo, un huer-
to de un cuartal en sembradura y dos ca-
sita^ en un cuerpo y lleva dicho Gancedo,' 
que término de dicho pueblo pertenecieron 
á' dicho Monasterio ¿10 1» » » 1» >p >» 17.600 IS.30& 17.600 
Benitos dé Sahugutt. 
fSillaniizar. 
66 tierras trigales, centenales y libares de 49-
•fti 
RENTA ANUAL. 
. . . . TRICO. OENTRNII. 
CU»t J t fincas, cabida y procedencia. Ra. vn. f.' c ' ^s c:' Tasación. CapUaliz.0" Tipo. 
fanegas 6 celemines,. y 10 prados de 31 
montones yertu término de id. y llevan en 
renta Angel Martínez y Agustín Sa.lazsr.. „ 11 „ „ n „ . „ 8.993 ^S-lSo 15.180 
Convengo de S. Francisco de Benavides. 
Villacintor. 
71 tierras trigales, centenales y linares dé 62 
fanegas 6 celemines, y 9 prados de 27 mon-
tones yerba término de id. que pertenecie-
ron á dicho Monastetio, . . . . . . . 330 » » „ „ „ 9.506 9.900 9.900 
Monjas de Carrizo. 
Quintanilla de Sollamas. 
1. "^quiñón de 7 tierras trigales y centenales 
de 5 fanegas 6 celemines, y 2 praderas de 
medio carro yerba término de id. y lleva ' ' . ' • 
en renta José Campelo y compañeros. . . » »> I 3 2 >> ' n 2.900 1.776*8 2.90O 
2. ° i<(. de 36 tierras id . id . de 20 fanegas 4 " 
celemines y un cuartillo, un prado y una . . . 
pradera de uno y seis cuartos carros yerba, 
término de id. y lleva en renta Vicenta 
Pérez y compañeros » » 8 »> 8 » I 10.88o 6.666 8 TO.880 
3. " id . de 2 prados de dar 4 carros yerba y 
lleva en arriendo Baltasar y Pedro Mar-
cos »> » 1 3 2 . I » 3000 I.838 6 3 000 -
4 0 id. de 3 tierras trigales y centenales de 
2 fanegas 9 celemines 2 cuartillos, lleva 
en renta María Pérez y vence en id. . . » » 2 >» a g í » 3.4OO 2.083 6 3-400 
5. " id . de 5 tierras id. id. de 5 fanegas 7 
celemines 2 cuartillos, y 2 prados de 1 \ 
carros yerba y lleva Manuel Alvares de 
Rosa » » 2 » 2 I I 3:100 I.899 16 3'10° 
6. " id. de 4 tierras id. id. de 2 fanegas un 
celemín y 2 cuartillos y lleva en renta 
Lorenzo Fuertes »> » 1 2 1 4 » 1.940 I . 1 8 8 " 1.940 
7.0 id. de 8 tierras id. de 3 fanegas 9 cele-
mines, y 2 prados de I J carros de yerba 
y lleva en arriendo Antonio Alvarez el 
ROÍ° n 3 2 3 I O » 5.590 3.425 » 5.590 
8. " id. un prado al sitio de la estacada y 
lleva en arriendo Antonio Alvarez de V i -
biana >> » » 2 8 » » 1.000 6 l 2 34 I . O O O 
9. " id. de 10 tierras id. id. de 4 fanegas y 4 
celemines de sembradura y lleva en renta 
Isidora Martínez » » I I 1 4 1 2 . O I 4 1'234 3 2 . O I 4 
10. ° id. de 10 tierras id. id. de 4 fanegas 5 
celemines 2 cuartillos, y un prado de 2 
carros de yerba que llevan Manuela y 
RENTA ANUAÍ.. 
Clase Ae fincas, cabida y procede neta. 
Turno. CENTKMO. 
R»- vn. r.s z.s c.1 {.* t.s c.5 Tasación. CapKalie.0 Tipo. 
Miguel Arias. 
11. " id. de 22 tierras id. id. de 9 fanegas g 
ceiemines, 4 praderas y un prado de 1 J 
.carros yerba lleva en arriendo Pedro A l -
varez de Lera y compañeros 
12. * id. de 20 tierras id. id. de 11 fanegas 
un celemín, 2 praderas una «ra y un pra-
do de uno y tres octavos carros yerba y 3 
celemines en sembradura, lleva en arriendo 
Pedro Fernandez Omaña y compañeros. . 
i g . " id de 6 tierras id. id. de 2 fanegas 4 
celemines y 2 retazos de prado de 2-^ 
carros y un fege yerba y llevan en arrien-
do Antonio Alvarez y Angel Rodríguez. . 
14.u id. de 21 tierras id. id . de I O fanegas 
4 celemines, 3 prados y 2 praderas de 
carros yerba y llevan en arriendo Juan 
Fuertes, Lorenzo José Rodríguez y com-
paneros. 
15.0 id. 8 tierras de 10 fanegas 9 celemines 
y lleva en arriendo Francisco Fernandez 
y compañeros. 
16. u id. una tierra de una fanega, y un pra-
do de dar un carro yerba y lleva Fran-
cisco Fernandez 
17. " id . de 6 tierras id. id. de 4 fanegas 9 
celemines, y un prado y 2 praderas de 
^ carro yerba y lleva en renta el mismo 
y Mari» Fernandez 
lO." id. de 5 tierras id. id. de 2 fanegas, y 
3. prados de 3 I carros, yerba y lleva Ra^ -
mon Pérez-. . . . . . . . . . . . . 
5 2 S 11 »> 8.560 s-24416 8-560 
» 7 » 7 s »> ÍO.668 6 . 5 3 6 ' » 10.668 
» 10 a t i 3 » I6.ÍIIO33 9^ 33" 1 " 16.210 
»> 3 1 3 5 . ' * 4-920 . 3-014.'-7 4.920 
»> 8 1 8 7 » 12.423 7.611 11 12.423 
» 7 »» 7 .4 » IO.580 6.482 >i IO.580 
2 1 2 1 1 3.IOO I .899»* 3-IOO 
» 2 »> a 4 «> 3-415 2.092,3 3.415 
4 1 4 4 » 6.320 3-872 ' o 6.320 
NOTA, t.os 18 quiñones que anteceden se hallan arrendados reunidos en 6 fanegas trigo y 76 fanegas 6 cele-
mines de centeno y debiendo de subastarse separadamente se ha hecho la distribución indicada. 
Convento de nuestra Señora del Valle, 
Toral, ViIIademar y Algadefe. 
lvV quiñón de 41 tierras trigales y centena* 
les de 27 fanegas 2 celemines 6 cuar-
tas y 2346 palos; 29 viñas de 32'§ cuar-
tas 10 cuartejones y 1268 palos y una 
huerta de 4 celemines que lleva en ar-
riendo Esteban Alonso 20 
2." id. de 9 tierras id. id. de 8 fanegas 9 
celemines y 630 palos que lleva en renta 
José Astorga vecino de Algadefe. . . . » 
Monjas de Otero de las Dueñas. 
Callejo de Ordás. 
2 tierras linares y centenales de una fanega 
Cebada. 
» » » 20 *> *> 41O42 I0.920 10.920 
4 » '» 4 » » 2,010 5.190 5.190 
4 
RENTA A N Ü A t . 
T i l i co . CENTENO. 
Ciase dé fincas, cibida Jr procSlencii. R i . vn. f* t.' c* f* s* c* Tasación. fcapiUlfe.01» _TipB. 
3 celemines, 2 prados de | carros yerba 
y un huerto cercado de pared de 3 ce-
lemines, término de id. y llevan en ren-
ta Gabriel Suarez y compañeros;. . . . »» » u » 6 3 » 710 3;750 S-7S0 
Idem. 
Adrados áe Ordás. 
22 tierras trigales, centenales y linares dé 
15 fanegas 3 celemines 2 cuartillos, y 14 
prados de 9$ carros yerba, término de 
id. y llevan en arriendo Gabriel Suarez 
y ¿obipañéroi. . . . ¿ . ¿ . i . . . » H h » 7 3 ' » S-990 4.350 gipgb 
Idem. 
Santihafítx de Ordás. 
p tierras id. id. de 6 fanegas 9 celemingí, 
y un prado de 3 carros yerba y lleva en 
arriendo Ángel García y compañétos. « ¿ H » n » 8 6 » 2.465 • $;io6 gitóol 
Idém. 
Sta. Marta de Ordás. 
19 tierras id. id. de 12 fanegas 11 celemi-
nes, y 10 prados de 4 carros y 3 monto-
nes yerba que llevan en arriendo Miguel 
Alvarez y c o m p a ñ e r o s . . . . . . . . . »» w »> » ej » » ¿«9^0 3.0ÓÓ S-97Ó 
Ló que se ahmcia al publico paira que los que gusten interesarse en su compra manifiesten por escrito á la In~ 
tendencia si sé conforman con la capitalización deñiOstirada para en 'su "Vista señalar dia de réhiati. León 8 de 
Diciembre de id^.^Ricardo Mor a Vüróna. 
León: ¡«nprcnla de Miñóii. 
